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人間の海と土地に対する対応の問題は、シソグの『アラン島』のような文学作品から社会科学にいたるまで数重
なる関心を呼んできた。沿海集落住民の海と土地への対応を生業を通じて分析した優れた成果としては、中野卓
（１） 
（２） 
（３） 
１の富山県北大呑村灘浦、竹内利美の青森県東通村尻屋他、河岡武春の三重県九木村九鬼浦他、高桑守史の石川県志
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２賀浦村上野他がある。本稿のロロ的はかかる沿海集落の問題に関するモノグラブの提供にある。
）」の作業にあたって考慮した条件に次の諸点がある。それは同一の時代における同一のマクロな地域的条件をも
つ複数の沿海集落を対象とし、それらの比較対比を通じて主題に接近しようとするものである。ここでは時代を昭
和三十年に設定することとしたが、この時期は敗戦と高度経済成長の二つの社会変動期の中間にある相対的安定の
時期にあたるとともに、労働市場の拡大と所得格差の増大による労働力の流出、モータリゼーションと自動車道の
建設による経済地域性の改革等の社会変動にいたる直前の、地理的条件が人間生活におよぼす影響力が大きかった
時期でもあり、自然への対応の差がシンプルに表現されていると考えられる。
対象地域の選定は、一つのマクロな地域に異なった環境をもつミクロな地域である沿海集落が並んでいるところ
として、高知県高岡郡多ノ郷村（現須崎市）の土佐湾に突き出た半島に並ぶ沿海集落、勢井・野児・駿岐・大谷・
小浦・中ノ島・戸島を対象とした。この七集落は野見湾をはじめとする海面を生活上共有する一方、他の地域とは
隔絶し海上航路で須崎町と連絡しているいわゆる陸の孤島で、全体として一つのまとまりをもっているが、七集落
の
立
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る
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高知県土佐湾奥の現在の須崎市の海中に半円状に突き出した半島がある。この半島に囲まれた野見湾に面して、
注
（１）中野卓「北大呑諸村とその獅網の変遷（ごＩ（四）」東京教育大学文学部社会科学論染２．５．ｍ・嘔昭和
一一一○・一一一二・一一一八・四一一一年他。
（２）竹内利美『下北の村落社会』未来社昭和四三年。
（３）河岡武春『海の民』平凡社昭和六二年。
（４）満桑守史『漁村民俗論の課題』未来社昭和五八年。
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図１多郷村野見湾地区（５万分の１須崎図幅昭和28年修正測図）
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勢井・野見・峻岐・大谷・小浦・中ノ島・戸島の小集落が連なり、昭和三十年までは高岡郡多ノ郷村の一部を構成
していた（図１）。これら野見湾岸の小集落と須崎等外部との連絡は、陸路は現在は半島の先端まで自動車道が通
じているが当時は峠越えの小道しかなく、それもほとんど利用されることがなく草におおわれていた。当時もっぱ
ら利用されたのは海路で、須崎を出発して野見・大谷・中ノ島・戸島を巡って須崎へ戻る一日五便の定期船と、漁
民が適宜仕立てる漁船であった。労働市場の狭さと交通不便のため野見湾岸集落の当時の生業は大部分が半農半漁
しかしこの地は農地に乏しく、勢井と大谷の海岸低地に存在する狭い水田と、野見湾をとりまく山地と半島丘陵
の傾斜地に丹念に作られた段斉畑と、それに若干の切替畑がすべてである。しかも畑地は集落の周辺に分布するも
のだけでは足りず、勢井・野見・駿岐・大谷では野見湾対岸の半島斜面を開墾して耕作に舟で通った。畑作物は冬
期の麦と夏期の甘藷・豆類で、特に甘蒔が重要で他に若干のミカンと茶があった。
漁業ではブリの大型定置網が半島外側の双子婆から沖へ双子一号が、そしてさらに沖へ双子二号が敷設された。
両方とも篤志家によって創始され幾多の変遷の末、一号は湾岸漁民有志の共同経営になっているのに対し、二号は
須崎町をはじめとするこの地方の有志による経営であったが、乗組漁夫として湾岸集落に広い労働市場を附いた意
味は大きい。この他に九石岬・観音岬・甲岬に小型定置網があってやはり湾岸集落に就労機会を提供している。
次にカツオ・メカジキ一本釣漁業がある。これは大正時代にはこの地でもっとも重要で八丁櫓十四’五人乗り漁
船八隻を数え近海で操業した。昭和十年代から動力化がなされ、昭和三十年には十五’二十トン、十五’一一十人乗
り漁船として喜漁九・豪漁丸・嘉漁九．躍漁九・大輝丸・勇漁九・漁徳丸があり、三’五人の共同経営で乗組漁夫は世
帯員血縁および近隣知人で構成されている。これらの漁船はそれぞれ餌イワシをとる数隻の小船を所有している。
この他には一一’三人の共同で営まれるイワシ四シ張網が五統あって十四’八人を雇傭し、またタイ・〈モ・メジ
カ等の一本釣・延縄船が十三隻、エビ建網十二統、イワシ・カマス・キビナゴ刺網三統、チリメソジャコ船引網三
統、同叡ハッチ網四統、他に小釣用の小船が多数ある。おもな漁業暦は三’五月にカツオ一本釣・イワシ四シ張網・
ハモ延縄・キピナゴ刺網等を操業し、六’八月は夏枯れ期間で実質上の休漁となり、九’十一月に再び秋ガッオの
であった。
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野見湾を抱く半島の外洋側の海上に浮ぶ双子婆から外洋へむかって敷設された二連のプリ定置網漁場がある。こ
（１） 
れが双子一号・二号漁場で、開発時の経紳を次の記録からみて鍬よう。
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る。第二次大戦後は湾内で外部資本による真珠養殖が染られる。
明治舟一年間岡郡上ノ加江町加江崎漁場へ宮崎県ヨリ鯛大敷網伝くり其成級良好ナリショリ県下各地一一鰄大敷
網勃興シ本漁場二於テェ」明治舟一一年初メテ須崎町西内森蔵氏一号漁場一一足ヲ敷設シ其成緬良好ナリショリ多ノ郷
村中ノ島漁業者〈同漁場ノ前面ヒデ．〈網代ヲ選上敷設シ又観音崎網代二敷設スル等鯛大敷網漁業創始ノ時代トテ
各漁場濫設ノ為〆成績良好ナラス関係者協議ノ上一号漁場〈中ノ島森光亀太郎外十数名ノ名儀ヲ以テ免許ヲ受ヶ
経営スルーー至り二号漁場〈須崎浦漁業組合一一於テ神島沖松葉礁漁場〈野見浦漁業組合一一於テ夫を免許経営スルコ
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漁場〈須崎町高橋某吉本某其他諸氏ニョリ経営セルモ其成績良好ナラス明治舟九年河野繁樹氏該漁場漁業権ヲ賃
貸シ同氏及上須崎町有志中ノ島一号組一一於テ之ヲ経営スルニ至り同年及上翌四十年ニハ相当成績ノ児ルヘキモノ
ァリシモ其後再上不振一一陥り明治四十五年一一及上終二休業ノ止ム無キー至り同年九月故河野氏ノ嗣子河野益吉氏
之力再興ヲ図リ須崎町有志ノ共同ヲ以テ大正三年再上之ヵ敷設ヲ為スニ至り森光亀太郎氏卜協力敷設位置ノ東方
一一偏スル双子婆付近暗礁ヲ雛ルュヲ以テ魚道上不利ナリトノ研究ノ下二其位置ヲ暗礁二接近敷設ナシ且ツー号漁
場〈前面綿ノ礁暗礁ノ沖ヲ回淋セル魚群ヲ誘致スル必要上仲ノ垣網約二百五十間敷設スルヲ有利ナリトセリ（中
略）十二年河野益吉氏〈再上須崎町漁業組合ヨリ漁業権賃貸ノ継続ヲナシ一号網組ト分離シ森光亀太郎氏及上須
崎町ノ有志数名卜共同事業トシテ経営シタルニ両漁場共不振一一シテ約二千余円ノ漁獲二過サリシ同年十一月一号
三
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業
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このように幾多の変遷を経て昭和初期には次のようになった。双子一号漁場は漁業権者中ノ島の森光地太郎他八
名から双子一号大敷組合が漁場を賃貸して経営した。同組合は株主一一十三名総株数五百株、乗組漁夫百三名は地元
多ノ郷村の中ノ脇（十一名）大谷（四十八名）野見（十八名）勢井（十一名）久通（十四名）に依拠した。利益分
配法は総水揚高から経費を控除した残額を折半してそれぞれ株主と漁夫の配当に充て、豊漁の場合は一網千円を越
えたときは千円につき一一一分の賞与を漁夫に配当した。双子二号漁場は漁業権者須崎補漁業組合から双子一一号大数組
合が漁場を賃貸して経営した。何組合は株主三十六名総株数五百株、百七人の乗組漁夫は須崎町（九名）多ノ郷村
大谷（七十三名）同村野児（四名）上ノ加江町（一名）白田川村（一一十名）に依存した。利益分配法は総水揚高か
ら経費を控除した残額を折半してそれぞれ株主と漁夫漁船の配当に充て、漁船には合計二十五人前を割り当ててい
た。畿漁時の賞与は一網千円を越えたときは千円につき一人三十銭を支給した。
第二次大戦後一号漁場は新双子一号鯛大敷組合の経営になった。同組合の組合員は多ノ郷漁業組合員に限られ、
組合員資格と出資持分株の譲渡移動もまた多ノ郷漁業組合員間に限られた。組合員一人当たりの出資持分数は組合
員平均出資株数の二倍までに制限されている。高知県の優良大型定極網漁場の経営は村落全戸による平等の共同経
営すなわち村張り経営が三重県等と並んで支配的だが、ここの場合には経営参加者を多ノ郷漁業組合員に限定して
一一号両組ノ合併ヲ主唱スルモノ潮ク多キヲ致シ両組合又経営上之レヵ要ヲ認〆双子漁業株式会社ヲ組織シ従来敷
設セン両漁場ノ中間ニ越中式大謀網ヲ敷設シ漁獲約四万八千余円ヲ拳ヶ翌十四年芸東各漁場二落網（北海道式ト
云う）ヲ敷設シ其成績良好ナルヲ間キ之ヲ敷設スルーー至り北海道ヨリ漁携長ヲ聡シ一号漁場ヨリ約七十間ノ沖一一
敷設セリ然ルー一（中略）成績甚夕振ハス種と研究協議ノ結果断然之ヲ撤去シ越中式大謀網二改造スル一一至り’一一月
一日其敷設ヲ終り爾来成級良好ニシテ八万四千七百余円ノ収穫ヲ場ヶ稀有ノ成繊ヲ示セリ翌十五年ノ事業経営一一
臨ミ漁業権ノ関係卜従来二ヶ年敷設ノ体験二鑑ミ鋼回勝状態及上潮流ノ影響等両漁場各其特長ヲ有シ一統敷設ノ
不利ナルヲ認〆加之両組合合併以来事業経営上屡々意見ノ一致ヲ欠キ相互不利ノ場合続出スルヲ以テ終二株式会
社ヲ解散シ一号二号両大赦組合二復旧セシメ両組合各盗越中式大謀網ヲ敷設セリ（後略）
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（１）高知県獅綱漁業同業会「高知県獅網漁業誌」同会昭和一二年五四’五五頁。
はいるが、全戸参加による共同経営ではない。これには双子漁場をめぐる多ノ郷村内の各集落の事情がそれぞれ異
なっているために、当初から大型定置網経営への対応は多様であり、その後も経営への参加は個念に委ねられ村張
りにはいたらなかったものと思われる。ただし出資株持分の少数者への集中は排除され共同経営への配慮がなされ
ている。乗組漁夫は組合員株主およびその世帯貝が従わり、利益分配法は総水揚高から経費を差引いた残余の六割
を株主に、四割を乗組漁夫に配当した。
一号漁場が株主・漁夫ともに多ノ郷村民で構成され固まっているのに対して、二号漁場では組織は分散的である。
新双子二号鋼大敷組合の出資株持分のうち百株は須崎町の一一一つの漁協である須崎町漁業協同組合、須崎錦浦漁業協
同組合、須崎釣漁業協合組合によって保有されている。その他の組合員は須崎町と多ノ郷村をはじめとする須崎町
の近隣村に分布し、出資株持分の譲渡移動は認められていた。乗組漁夫は須崎町内よりも、一号漁場だけでは完全
雇俄が達せられない多ノ郷村民によって支えられた。水揚高を次に示す（表１）。
表１鏑大型定侭網水揚高
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０
０
 
０
 
０
０
０
 
０
 
５
５
５
 
５
 
ノ
ノ
ノ
ノ
３
３
３
 
６
 
号
号
号
号
号
号
号
１
１
１
２
１
１
２
 
Ｕ
ｓ
Ｋ
Ｈ
Ｃ
ｓ
Ａ
Ｈ
Ｕ
Ｔ
Ｍ
Ｋ
Ｔ
Ｉ
Ｔ
Ｈ
 
Ｄ
●
●
●
●
●
●
ロ
●
●
０
●
●
●
０
Ｃ
Ｎ
Ｙ
Ｔ
Ｎ
Ｔ
Ｔ
Ｔ
Ｆ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｔ
Ｔ
 
２
２
２
２
２
１
１
１
１
 
男
男
主
子
主
主
男
男
男
主
主
男
主
主
男
男
主
帯
帯
帯
帯
帯
帯
帯
帯
長
二
世
養
世
世
長
五
四
世
世
二
世
世
長
二
世
艫Ｉ１１ １
１
 
印
釦
帥
釦 4３ 
０
０
 
０
 
０
０
 
０
 
５
５
 
５
 
ノ
ノ
ノ
１
２
 
４
 
１
 
号
号
号
号
号
号
号
号
２
１
２
１
２
２
２
１
 
鍋ｌ⑬珂引、仰ｌ剣ｌ蝿ｌ⑪鉛弧翠諏
1５ ：
！
…
 
１
１
１
１
１
１
１
 
１ 5Ｃ 
２
１
１
 
伽
加
卯
加
1５ 
１
１
１
 
釦
別
別
２
５
２
５
 
１
１
１
１
 
０
０
０
０
 
嘔
卯
帥
伽
的
２
２
１
２
１
 
１号３/500
２号
佐賀大敷
１
１
 
5０ 
８０ 
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９ 
のもあるが四隻を越える場合は一部を省略
した。農地・農産物については、個人に特
定せず世帯全体に帰属させて記録は各世帯
欄の股上段に記した（以下次号）。
表２．１勢井集落漁業．
事従 と
漁
株株Ｈ
加
加
加
仙
加
加
釦
伽
伽
、
加
加
伽
Ⅲ
伽
Ⅸ
７
４
３
３
８
３
２
８
６
３
５
５
４
２
８
 
又
Ｒ
Ｕ
０
、
）
【
ｂ
ｎ
Ｕ
５
【
し
、
し
小
山
２
０
５
０
０
５
５
０
０
 
０
０
６
１
０
０
０
 
ｎ
ｌ
ｕ
ｎ
ｌ
ｕ
 野中丸１/１
、
‐
】
●
Ｂ
■
凸
Ｒ
】
０
８
０
０
 
事作丸１/１
猪太郎丸１/１
O 
II 
ｏ 
ｎ 
！ Ｕ
２
０
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1０ 
農業年間従事状況
資持分 |年間労働日数糯聯憧鯰と|…瞳大型定職綱|農業鰯漁業
擁|剛同'111
鰹一本釣
１１川ｑ１１３－判１５１６７１３‐Ｉ別ｌｌｍｌｕ垣１回ＩＭＩ画１１画ｌ刊ＭＩｌｍｌ⑩「ｌ珂列ｌ犯１１羽ｌ刻
「
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ｃ
Ｏ
●
●
Ｂ
 
Ｔ
Ｋ
Ｙ
Ｓ
Ｕ
Ｋ
ｓ
Ｋ
ｓ
Ａ
Ｔ
ｓ
Ｈ
Ｇ
Ｙ
Ｙ
Ｋ
ｓ
Ｋ
Ｔ
Ｓ
Ｎ
Ｉ
Ｚ
 
Ｃ
Ｏ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ｑ
●
●
Ｄ
●
●
０
●
●
●
●
Ｃ
 
Ｙ
ｏ
Ｉ
ｏ
Ｎ
Ｔ
Ｙ
Ｍ
Ｎ
Ｎ
Ｙ
Ｔ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｕ
Ｕ
Ｕ
Ｎ
Ｏ
Ｅ
Ｔ
ｏ
Ｅ
 
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
■
ｌ
 
主
主
男
女
主
主
主
主
主
主
主
主
主
主
主
男
主
男
主
勇
一
主
男
主
主
男
男
主
主
男
男
男
女
主
主
帯
帯
粥
帯
帯
帯
帯
帯
帯
母
帯
妻
帯
帯
帯
婿
帯
帯
妻
帯
帯
妻
帯
帯
帯
帯
帯
世
世
一
一
長
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
世
長
世
長
世
長
世
長
世
世
長
二
世
世
長
二
四
二
世
世
150 
3001 
3001 
大輝丸 ２号
、
釦
１
 
蕊漁丸１/５
０
０
０
０
０
 
０
５
０
５
０
 
１
２
２
２
２
 
喜漁九
曜漁九
大輝丸
勇漁九
DＣ 
100 
100 
100 
４
４
４
 
ノ
ノ
ノ
１
１
１
 
九
九
丸
丸
丸
丸
丸
漁
漁
漁
漁
漁
吉
吉
喜
喜
喜
豪
豪
久
久
2０ 
300 
250 
350 
５０ 
２００ 
３０ １００ 
３００ 
１００ 
裏漁丸
一宮丸（須崎）
６０ 
１００ 200 
300 
２５０ 
丸
丸
丸
丸
輝
輝
漁
漁
大
大
鰯
喜 １ ８０７０日》25Ｃ 250 2号 鈍伽釦加２３１３ 豪漁丸 旭洋大数 280 
5０ 100 １４ ＦⅡ』
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表２．２野見集落漁業
艇産物｜鍵地 漁業従 事と出
春露TﾖET粟 畑|水田｜菱殖 雑 漁
反１ 株 株石 株ｘ△
４
 
鉄吉丸１/１
大鳥丸200 0． 
三枝真珠
大鳥九100 
100 
２
２
 
Ｄ
Ｂ
 
’八四〉〈叩』〉
西丑丸１/１魁漁丸
100 0． 
1． 50Ｃ 
１５Ｃ 
０ 
章丸0.5 
三枝真珠
１
 
ノ
ノ１
 
九
九
九
路
六
馬
西
丸
春
100 
350 
280 
０
０
Ｏ
 
（叩）〈血）（叩叱〉 第２春馬丸１/１0． 
８０ 
１８０ 
●
●
 
〔叩〉（叩） 第５豪漁丸１/4１第４豪漁丸１/４
義稲丸
第６豪漁丸１/４
1， 2． 000 1． 
上田丸１/１
茂丸１/１
九六九120 
500 
300 
● 
● 
●
 
（
卯
叩
）
●
、
□
（
｜
〈
叩
〉
３
０
２
 西柳九
豊漁九
2８ ！ 0.7 |鰯議４ １３ 西柳丸善太郎丸１/１0.1 0.3 林組
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1２ 
鷺簔|篝iil蔓|鱸Ⅷ鵜と|…漁家番号
株株 ロＩロ’1
250 
1508 
20013・
’３０ 
主
主
主
主
男
帯
帯
帯
帯
世
世
世
世
長
３
０
６
２
２
 
５
５
３
６
２
 
|勇蹴九|醤蝋丸
●
●
●
●
 
Ｔ
Ｇ
Ａ
Ｔ
 
●
●
●
の
Ｙ
Ｔ
Ｔ
Ｍ
 
；
 
４
４
４
 
ノ
ノ
ノ
１
１
１
 
九
九
丸
丸
九
九
九
徳
漁
猟
漁
漁
漁
漁
漁
嘉
嘉
嘉
嘉
嘉
嘉
男
主
男
主
男
主
主
主
主
主
主
主
男
男
男
女
主
男
男
男
主
主
主
帯
帯
妻
帯
帯
帯
帯
帯
帯
弟
妻
帯
妻
帯
帯
帯
帯
妻
長
世
長
世
長
世
世
世
世
世
世
世
長
二
一
一
一
一
一
世
長
一
一
三
世
世
世
6（ 
2４ 
０
０
０
０
 
３
３
３
２
 
Ｍ､Ｕ， 2９ 
５
２
４
３
３
６
３
５
 
ＭＨ． ３ 0１ 
●
■
●
●
ｑ
 
Ｈ
ｓ
Ｔ
Ｎ
Ｔ
 
●
■
巳
Ｏ
Ｏ
Ｈ
Ｅ
Ｔ
Ｔ
Ｎ
 
3０ 
８ 
１０ 
３
３
３
３
３
 
１
２
‐
３
４
５
 
大輝丸 1５ ０ 
０
Ｃ
Ｏ
 
５
 
２
２
０
 
ｎｌＵ 
ｎ
昨
Ｕ
、
》
ｕ
０
５
５
０
 
２
２
２
３
 
大知丸
嘉漁丸 ３２
２
５
３
３
２
５
１
６
２
２
２
 
Ｅ、Ｙ
３ 
5０ 
５０ 
０
０
０
０
 
３
３
３
３
 Ｎ・Ｍ 3７ ４
３
 
６
８
０
０
０
 
１
１
１
 
，
１
１
 
3０ 【】
豪漁丸１/５
識jli
伽
釦
釦
釦
１
１
１
１
 
０．Ｇ．１３８ 鋼卯
灯
印
鑓
釦
印
泌
田
切
訓
印
Ｄ
Ｂ
●
 
Ｋ
Ｙ
Ｔ
 
●
Ｂ
●
 
Ｎ
Ｔ
Ｎ
 
300 ９
０
１
 
３
４
４
 
０
０
３
 
２
２
 
２０ ０
０
０
０
０
０
０
０
 
主
女
女
主
男
男
主
主
帯
帯
帯
帯
世
長
四
世
長
二
世
世
２５０ ３
３
３
０
５
 
３
３
２
３
２
 
Ｎ、Ｍ、１４２
２号 6０ 
万漁丸（室戸）
進漁九（須崎）
Ｆ、Ｓ、１４３
3０ 2５０１４１ ●
Ｐ
 
Ｔ
Ｈ
 
●
●
 
Ｍ
Ｅ
 
4４ 
４５ 300 ４１ 
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１３ 
(表２．２つづき）
農産物 農地 漁業従事 出と
甘藷｜麦｜米 畑|水田｜菱殖 雑 漁
株
質
的
釦
３
 
株 株
●
。
●勺０－（如叩） 源市九１/１
第６嘉漁九１/４
第６嘉漁丸１/４
第６嘉漁丸１/４
第５ 嘉漁丸１/４第４嘉漁丸１/４
第５嘉漁丸１/４第４嘉漁丸１/４180 
180 
０
０
 
●
 
第５嘉漁丸１/４第４嘉漁丸１/４
３
１
 
１
 
ノ
ノ
ノ
１
１
 
１
 
九
九
九
組
丸
春
吉
吉
松
浜
金
鶴
林
常
5０ ００
 
１
 
100 
高島真珠
４
３
３
 
ノ
ノ
ノ
１
１
１
 
九
九
九
九
漁漁光光
豊豊豊豊
１ 000 
三枝真珠
１２０ ０ 
０
０
６
１
 
第３西路丸１/３ 第１西路丸１/４
義行丸１/１
200 
150 
800 
豊漁丸１/４
九六九
西柳丸1， ● 
● 
己
■
Ⅱ
へ
ご
ロ
０
｛
三枝真珠
第２西路丸１/１第１西路丸１/４600 豊漁丸１/４珠珠
真
真
枝
枝一一一一一一
繁市九４００ 0.5 
8０ 0.2 村誠丸１/２
三枝真珠
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1４ 
f:ii議慧'零崎:簾と|…資持分 艤藷一妬幻鰹一本釣 大型定圃綱 ロ睡漁丸１/５
囲漁丸１/５
世帯主ｌＭＦ・
世襲主ＩＭＳ０００
 
１
３
２
 
丸
丸
丸
九
九
九
九
九
九
九
漁
師
御
輝
師
卸
卸
脚
漁
漁
鬮
大
犬
大
大
大
大
大
勇
蹴
螺主lYT． 4８ 
８１弟
1/５ 
１/５ 
１/５ 
１/５ 
世帯主 ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 
Ｋ
Ｈ
Ｓ
Ｋ
Ｚ
Ｔ
Ｙ
Ｍ
（
「
〕
ｗ
ｓ
●
●
●
■
●
●
●
●
■
●
●
 
Ｋ
Ｋ
Ｋ
Ｋ
Ｋ
Ｍ
Ｋ
Ｍ
Ｈ
Ｕ
Ｈ
 
⑲釦１劃１，１田ｌ釧刮画刮珂司Ｍ１鍋‐鋤
31世帯主主
主
男
帯
帯
世
世
二
３
４
０
 
1/５ 
１/５ 
主
主
主
主
帯
帯
帯
帯
世
世
世
世
０
０
１
０
 
３
３
３
 
曜漁九 ､|世帯主主
男
主
主
男
男
主
主
男
主
主
男
帯
帯
帯
帯
帯
帯
帯
世
長
世
世
長
二
世
世
長
世
世
二！ DＣ 日出九（宇佐）日出九（宇佐） Ｎ､Ｍ、 6０ ●●●●
●
●
●
●
●
●
●
 
Ｔ
Ｕ
Ｔ
Ｙ
ｓ
Ｋ
Ｒ
Ｋ
Ｔ
（
「
）
Ｔ
●
■
■
●
●
●
●
●
●
●
●
 
Ｕ
Ｎ
Ｕ
Ｈ
Ｕ
Ｎ
Ｔ
Ｆ
Ｋ
Ｍ
Ｕ
 
皿⑪餌図Ｉ弱ｌ岡ｌｍＩ刮四Ｉ田－，－ｍ
第２富美九（室戸）
２号 】
〕
勝漁丸（久通）
躍漁丸
腿漁丸
喜漁丸
豪漁丸
101 】弟
０
０
０
０
０
０
 
３
２
３
３
３
２
 
主
主
主
男
主
帯
帯
帯
帯
世
世
世
二
世
２号
461世帯主4,|繼罐
250 
200 5１ 
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１５ 
(表２．２つづき）
農産物｜農地 漁業従事と出
甘藷|麦|米|畑
=11｢[『
掴一反 菱殖 雑 漁
株 株Ｉ
福璽丸１/１
尊大郎丸１/１
三枝真珠
庄吉丸１/１
Ｍ１鍵IＨ0． 0.4 0． 
福吉丸１/１福吉丸l:Ⅱ： １１蕊)$2.Ｃ 
ｅ
●
 
〈、ｕ》｜〈叩〉
大鳥九
九六九
●
●
 
（叩〉（叩》》
豊光丸１/３
杯組
林組
「１
１｣ １
２
１
２
 
●
●
 
０
０
 
0.3 
蝿1 0.2 鍵村繊丸!/'|蝋ﾘｭ
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1６ 
…|： 家号護li議農|蘂脇鰐資持分 大型定騒網鰹一本釣
iｌ 株Ｉ株 主男主男主男
主
主
主
主
主
男
主
男
主
主
男
男
主
主
男
男
主
男
主
主
主
主
主
主
男
男
主
男
峅長峅長饒長峠峅饒峅父峅長峅長嶬婿饒一一四饒妻峅長一一峅二峅饒饒齢鰔峅長二驍二
２
８
７
 
５
２
６
 
勇躍九 ■
●
●
●
●
●
●
印
●
■
Ｍ
Ｍ
Ｋ
Ｋ
Ｍ
（
「
）
Ｔ
Ｍ
Ａ
Ｉ
●
●
●
●
●
●
■
０
Ｐ
ｑ
 
Ｍ
Ｈ
Ｍ
Ｅ
Ｈ
Ｙ
Ｍ
Ｏ
０
０
 
１
３
 
ｉ
…
 
５
２
６
５
３
４
７
６
３
５
１
 
喜漁九１/４
喜漁九
4０ １
１
１
 
１
：
’
 
７
７
７
７
８
 
ｎ‐Ｕ 
ｎ
ｕ
 喜漁九
11 
100 
２００ 
【)〔】 １
３
３
 
DU 
OＣ 
Ｍ 
６０ 
利剣「剰制剰剰Ｉ姻副判罰剴廻翻Ｉ劉刎『飼判、Ｉ飼刮剥刮銅司函溺血盟和
8１ 3０ 
３０ 
Ｆ
Ｉ
Ｌ
 
Ｍ､Ｋ、 8２ 200 
200 喜漁九勇躍九 ２号
2001 
３０ 
3０ 
３０ Ｋ、Ｋ、１８３6q 
l50 
200 
150 
4０ 
４０ Ｔ・Ｓ、１８４２号
9０ 
、
●
●
●
■
Ｃ
Ｙ
Ｒ
Ｔ
Ｔ
Ｔ
Ｔ
 
Ｃ
●
●
０
●
●
 
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｋ
 
ｊ
…
，
 
８
８
８
８
８
９
 
霞漁丸
曇
250 
２００ 
０
０
０
 
２
６
４
 
M 
２０ 
2001 
Ｈ･Ｓｌ９１ 200 
300 趨漁九
200 3０ 
２０ ＭＭｌ９ 200 
10111601341世帯主｜ｎＫ．’９３
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１７ 
〔表２．２つづき）
漁業従事と出艇産物｜鍵地
~jmiT盃il煎一j颪 漁雑甘藷 麦一石 米|畑-着､i： 株反１１
６
 
北村真珠
|第２浜万九'/’ 浜万九１/１
１
 
ノ
リ
３
１
 
ノｌ
丸
丸
丸
丸
払
耀
繊
丸
組
漁
漁
代
代
漁
豊
豊
喜
喜
豊
林
1.0 
克太郎丸１/１ 0． 
●
●
 
（叩）（叩）
｢１ 
L｣ 
第２大鳥九 ５
５
５
５
６
 
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
１
１
１
１
１
 
九
九
丸
丸
丸
丸
丸
丸
丸
鳥
鳥
鳥
鳥
鳥
鳥
鳥
鳥
六
大
大
大
大
大
大
大
大
丸
村衛丸１/１ 1/５ ５
４
２
２
１
 
0.4 
● 
● 
● 
● 
’
（
⑪
）
（
｜
叩
〉
（
エ
、
）
〈
如
叩
）
岡兇丸
第２大鳥九
第２大鳥九
第２村衛丸１／ 1/５ 
１/５ 伊勢松丸１/１
伊勢松丸
第１楠一丸 1/２ 
亀四郎丸１/１
第２楠一丸 第１楠一丸
泉水九
1/２ 九六九１/６１ ● 
●
 
（如叩）《卯叩》
高島真珠
４
 
ノ１
 
九
九
九
九
漁
漁
躍
柳
豊
生
勇
西
300 
第１西柳丸
第１西柳丸
第２西柳丸１/４
第２西柳丸１人 西柳丸１/４ｐ
●
Ｐ
●
●
 
’（Ⅲ〉《、Ｕ》〈叩叩》（印叩》（叩叩》
ハマチ養殖
第１西柳丸
豊漁丸１/４
第１楠一九
林盛丸１/５
４
４
６
 
ノ
ノ
ノ
１
１
１
 
九
九
九
組
抑
路
六
西
西
丸
林
第２西柳丸１/４
ノ
ノ
ノ
１
１
１
 
九
九
九
路
一
一
西
楠
定
３
３
１
 
第
第
第
0.3 
商島真珠
林盛丸１/５
林盛丸
林組１/５
林組
留吉丸１/１
第１定一丸１／100 
８０ 
0.2 
0.2 
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1８ 
W鷺寿 漁家番号年間労働日数資持分鰹一本釣 世帯主名噸iii蘂大型定置網
株 主
主
男
男
帯弟弟‐帯
世
世
長
二
九
九
九
漁漁漁
喜
喜
喜 Ｙ、Ｓ、 9４ 
200 【】Ｒ
】 ０．Ｋ． 9５ 
ｎ
Ｍ
 
31世帯主 ＴＭ
Ｔ
Ｉ
Ｔ
 
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｎ
Ｙ
 
::’ 
９８ 
９９ 
１００ 
200 
200 
【
。
世帯主
長男
世帯主
勝漁丸（久通） １Ｊ ７０Ｌ 
９０ 
３１世帯主主
主
主
主
男
男
帯
帯
弟
弟
弟
帯
帯
妻
世
世
世
世
長
三
訓
Ｊ
１
乳
則
則
引
則
引
川
引
Ⅱ
豪漁丸
250 dＣ 
「'
L｣ Ｈ、Ｓ、 101 Ｐｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
 
Ｆ、Ｋ、 102 大輝九
100 
Ｙ、Ｔ、 103 九
九
九
九
漁
漁
漁
輝
躍
躍
嘉
大 世帯主 ①
●
ｏ
Ｃ
 
Ｈ
Ｋ
Ｋ
（
「
〕
□
□
●
Ｃ
 
Ｈ
Ｙ
Ｙ
Ｍ
 
104 
105 
106 
107 
81世帯主主
主
主
男
男
男
帯
帯
帯
世世世長一一三
Ⅱ
Ⅲ
１
４
引
刈
訓
100 
300 豪漁丸１/５
躍漁九
日出ノブＬ（宇佐）
第２富美九〔室戸）
日ノ出丸（宇佐）
豪漁丸１/５
豪漁丸
[】Ｃ Ｍ､Ｋ、 108 
]（ 
繼犠300 
130 
109 ＭＫ． ２号 繧男男綣綣男男繪嫁孫
世
長
二
世
世
長
一
一
世
引
引
Ⅱ
Ⅲ
１
列
１
ｉ
１
副
ｌ
訓
110 
111 
112 
Ｇ 
Ｔ
ｓ
Ｈ
 
● 
① 
Ｕ
Ｎ
Ｏ
 
勝漁丸（久通）
勇躍丸１/５
大輝丸
r1 
L」
3001 
150 
301 301 ２号 ＪＣ Ｍ 
200 
Ｈ､Ｈ、 113 
300 
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１９ 
(表２．２つづき）
と出既産物１週 炸習
漁畑ｌ水田１審躯
株
万太郎ﾒＬ１/１
。’似
５
６
６
 
ノ
ノ
ノ
１
１
１
 
九
九
九
九
九
鳥
鳥
鳥
六
六
大
大
大
九
九
４
１
１
 
１
６
 
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
１
１
１
 
１
１
 
九
組
九
九
九
九
九
九
九
柳
次
恵
恵
恵
恵
吉
六
西
林
山
理
理
理
理
茂
丸
勝喜丸１/１
第１亀太郎丸1/１
留之助丸１/１
１
３
 
ノ
ノ
１
１
 
九
九
九
九
俊
俊
俊
春
英
英
英
浜
Ⅱ］ 
浜春丸
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2０ 
|年間労働日数 遮糠鱸繼辮轤螂鱸耀鱸瀧縛
資持分 世帯主名|鍵菜繍漁業鰹一本釣｜大型定魁網
株 剛３株 日仙 ●
●
●
■
．
●
●
●
●
●
●
●
．
●
●
●
●
●
●
●
Ｄ
Ｂ
●
 
Ｔ
Ｚ
Ｋ
Ｔ
（
へ
）
Ｙ
Ｍ
Ｋ
Ｚ
ｓ
Ｓ
Ｍ
Ｙ
Ｔ
Ｈ
Ｋ
Ｔ
Ｋ
Ｙ
Ｔ
Ｎ
●
ｃ
●
■
０
０
●
●
●
●
白
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ｈ
【
Ｈ
』
Ｔ
Ｏ
Ｎ
Ｏ
Ｔ
Ｙ
Ｕ
Ｈ
ｏ
Ｍ
Ｈ
Ｙ
Ｈ
Ｎ
Ｙ
Ｏ
Ｅ
Ｙ
ｏ
肌
加丸
丸
丸
九
九
九
九
九
漁
師
漁
盛
漁
徳
漁
漁
実
大
豪
進
嘉
漁
嘉
勝
５
２
０
０
５
５
５
 
２
２
２
２
２
２
１
 
０
０
０
０
０
０
０
 
3０ 
３０ 
2０ 
４０ ２ 
嘉漁丸
嘉漁丸
2０ 〕
250 2０ ３
３
４
 
ｎ 
ｕ 
１
２
 
｢1 
L｣ 
勇囲九 、L｣ 
１ 00 
２
１
１
３
 
10 
一宮丸（須崎）
１４ 
３ OＣ ４
３
３
 
丸
丸
卸
輝
大
大
２
２
 
rl 
L｣ 
「
し
2Ｃ 
２Ｃ 
１
Ｊ
 
７
」
ｒ
－
Ｉ
Ｌ
 
２ 
日ノ出九（宇佐）
勇願丸
漁徳丸 鋤|；
FV 
L｣ 
;81粥旭洋犬、 主
主
男
男
主
男
主
帯
帯
帯
帯
弟
世
世
長
二
世
長
世
別
Ｉ
別
Ⅶ
Ⅱ
川
則
Ⅱ
別
別
３
６
３
２
５
１
３
２
 lFJ1lIi 
０
０
０
 
２
２
３
 
伽
釦
２
２
 
250 
200 
喜漁九
醗漁丸
進漁丸（須崎）
2501 
200 
iil蝉畜'０．T・'139s01fM 
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２１ 
(表２．２つづき）
と出腱産物ｌｆｆ Ｔ蕊
漁､１１水田ｌ司躍師
株．Ｉ乱。１匹
浜春九１/３
第１繁吉丸１/１｢Ｉ Ｌ｣ 
勇馬丸１/１
菊次丸１/１
順吉丸１/１
大鳥丸
為四郎丸１/１
r1 
L｣ 
浜万組
長栄丸１/１
P1 
L■ 
徳寿丸１/１
幸三郎丸１/１
ｎ 
Ｍ 
｢1 
L」
１
１
 
安胤丸１/１I１ Ｉｊ 
１
１
 
ノ
ｊ
ノ
１
１
 
九
九
丸
丸
丸
丸
春春漁熱悌極鳥
浜
浜
幸
春
春
大
西柳丸
大鳥九
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2２ 
資持分
夢
！本釣鰹
株 日印
加
帥
加
別
印
加
、
釦
加
印
加
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
□
□
■
■
●
●
●
●
●
●
●
 
Ｍ
ｓ
Ｇ
１
ｓ
ｓ
Ｈ
Ｋ
Ｋ
Ｙ
ｏ
Ｍ
Ｕ
Ｃ
ｓ
Ｋ
Ｉ
Ｓ
Ｚ
Ｍ
Ｎ
Ｋ
 
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
□
ｐ
●
●
●
●
 
Ｈ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
Ｙ
Ｈ
Ｈ
Ｔ
Ｔ
Ｕ
Ｎ
Ｙ
ｏ
Ｆ
Ｍ
Ｋ
Ｍ
Ｅ
Ｕ
Ｈ
Ｍ
Ｎ
 
主
主
男
男
主
男
主
男
主
男
主
主
主
主
主
男
主
主
主
主
主
主
主
主
男
男
男
主
男
主
主
主
帯
帯
帯
帯
帯
帯
帯
弟
帯
妹
帯
婿
帯
帯
帯
帯
帯
帯
帯
帯
帯
帯
帯
帯
帯
妻
世
世
長
二
世
長
世
長
世
長
世
世
世
世
世
長
世
世
世
世
世
世
世
世
長
二
一
一
一
世
長
世
世
世
１
１
１
２
１
２
１
２
２
２
２
３
３
１
２
２
 
弱
い
制
矧
刻
引
山
麹
ｌ
仰
刎
『
計
ｍ
ｎ
ｌ
Ｗ
如
酊
調
型
酩
泌
⑲
四
町
弱
鉛
１
Ｗ
弱
卯
価
舶
羽
卯
酊
斫
、
狸
閖
幻
⑲
1４ Ｐ１ Ｌ｣ ０
０
０
０
０
０
０
 
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
 
０
０
 
０
０
０
 
０
０
 
Ｊ
Ｊ
 
田
通
下久
く
く
九
九
九
九
盛
漁
猟
輝
文
勝
豪
大
141 
lＣ 142 
10 143 宮丸（宇佐）
２
２
 
『
‐
】
【
１
Ｊ
144 嘉漁丸
嘉漁丸 1４ 
146 
147 ０
０
０
 
０
５
５
 
148 喜漁九
１ 149 曜漁九 5０ 
５
 
０
 
５
０
 
１
 
３
 
２
２
 
150 川Ⅱ】
ｎ
期
】
【
】
内
Ｕ
ｎ
ｕ
1５１ 
152 
３
２
 
１
２
２
２
 
153 
154 
155 
156 
喜漁丸
踊漁丸
ロノ出丸（宇佐）
157 
158 
159 
160 
161 
300 
Ｃ
ｆ
Ｃ
 
２
３
３
 
豪漁丸１/５
勇鰯丸１/５
4０ 
役所勤務，１２０８商店経営，１２１：商店経営，１３０：煮干加工業経営，１５１：会社員。
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２３ 
(表２．２つづき）
漁業従事と出獲物｜ｉｉｉ
漁雑養殖』盟野ＩＺ
株森三郎Ｍ|繼澱丸
西関九１/１１西柳丸
株
【
】
源吉丸１/１
林組
四郎丸１/１
雄九１/１rl L」
豊漁丸
浜常丸１/１
浜常丸
１
Ⅱ
 
|久保養殖
高島真珠
、‐し
大鳥九熊松九
１
 
ｊ
，
 
１
 
九
九
九
丑
漁
吉
小
豊
梅万吉丸１/１
高島真珠
高島真珠
九六九１/６
林組１/５
西柳丸
衣斐新丸１/１
第１楠一丸１／
林盛丸１/５
第２楠一丸１／
第１定一丸１／
…-…蝿(藷） 林組１/５
注）漁家番号１：長男造船所勤務，１１：長男海運業勤務，１２：商店経営，８８：長女市
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